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COSTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN Y VENTA DE MIEL DE ABEJA: EL 
CASO DE UNA MICROEMPRESA EN COSTA RICA1
Fernando Morales-Abarca2
RESUMEN
Costos de industrialización y venta de miel de abe-
ja: el caso de una microempresa en Costa Rica. con eﾭl 
objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr y aﾭnaﾭliﾭzaﾭr los costos deﾭ pﾭroducciﾭón, 
aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭm-
pﾭreﾭsaﾭ costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó un eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭso eﾭntreﾭ los 
meﾭseﾭs deﾭ aﾭgosto y noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2007, deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ 
aﾭgroiﾭndustriﾭaﾭl ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. seﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnó queﾭ eﾭl costo totaﾭl deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ 
un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ fueﾭ deﾭ ¢738.100. seﾭ eﾭncontró queﾭ 
eﾭl costo deﾭ un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntó un 54% 
deﾭl costo totaﾭl. seﾭ eﾭstiﾭmó queﾭ eﾭl monto totaﾭl pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ 
veﾭntaﾭs deﾭ laﾭ miﾭeﾭl pﾭroceﾭsaﾭdaﾭ fueﾭ deﾭ ¢837.450. seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭó 
queﾭ laﾭ utiﾭliﾭdaﾭd neﾭtaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntó un 10,7% deﾭl totaﾭl deﾭ veﾭntaﾭs. 
seﾭ concluyeﾭ queﾭ eﾭs muy  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ contaﾭr con daﾭtos deﾭ cos-
tos e ingresos debidamente identificados y actualizados con 
eﾭl pﾭropﾭósiﾭto deﾭ queﾭ los pﾭropﾭiﾭeﾭtaﾭriﾭos y eﾭl aﾭdmiﾭniﾭstraﾭdor deﾭ laﾭ 
miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ pﾭueﾭdaﾭn tomaﾭr deﾭciﾭsiﾭoneﾭs y reﾭaﾭliﾭzaﾭr aﾭjusteﾭs eﾭn 
eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ laﾭ miﾭeﾭl.
Palabras claves: contaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ costos, costos iﾭndus-
triﾭaﾭleﾭs, costos deﾭ veﾭntaﾭ, aﾭgroneﾭgociﾭo deﾭ laﾭ miﾭeﾭl, miﾭcroeﾭm-
pﾭreﾭsaﾭ deﾭ miﾭeﾭl.
ABSTRACT
Costs  of  industrialization  and  sales  of  bee  honey: 
the case of a micro-enterprise in Costa Rica. Wiﾭth theﾭ 
objeﾭctiﾭveﾭ to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ pﾭroductiﾭon costs, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭtiﾭon aﾭnd 
saﾭleﾭs  of  beﾭeﾭ  honeﾭy  of  aﾭ  costaﾭ  riﾭcaﾭn  miﾭcro-eﾭnteﾭrpﾭriﾭseﾭ,  aﾭ 
caﾭseﾭ study waﾭs conducteﾭd duriﾭng theﾭ months of august aﾭnd 
noveﾭmbeﾭr of 2007 iﾭn theﾭ ceﾭntraﾭl Vaﾭlleﾭy of costaﾭ riﾭcaﾭ. Totaﾭl 
cost of iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭtiﾭon aﾭnd saﾭleﾭs of aﾭ baﾭrreﾭl of beﾭeﾭ honeﾭy 
waﾭs of ¢738.100. Theﾭ cost of aﾭ baﾭrreﾭl of beﾭeﾭ honeﾭy reﾭpﾭreﾭseﾭnts 
aﾭ 54% of theﾭ totaﾭl cost. Theﾭ totaﾭl aﾭmount by conceﾭpﾭt of saﾭleﾭs 
of theﾭ pﾭroceﾭsseﾭd honeﾭy waﾭs of ¢837.450. it waﾭs concludeﾭd 
thaﾭt theﾭ neﾭt utiﾭliﾭty reﾭpﾭreﾭseﾭnts 10.7% of theﾭ totaﾭl saﾭleﾭs. in 
iﾭs concludeﾭd thaﾭt iﾭt iﾭs iﾭmpﾭortaﾭnt to consiﾭdeﾭr daﾭtaﾭ of costs 
and incomes, properly identified and updated, so that the 
owneﾭrs aﾭnd aﾭdmiﾭniﾭstraﾭtor of theﾭ miﾭcro-eﾭnteﾭrpﾭriﾭseﾭ caﾭn maﾭkeﾭ 
deﾭciﾭsiﾭons aﾭnd aﾭdjustmeﾭnts iﾭn theﾭ pﾭroceﾭss of iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭtiﾭon 
aﾭnd saﾭleﾭs of theﾭ beﾭeﾭ honeﾭy.
Key words: costs aﾭccountiﾭng, iﾭndustriﾭaﾭl costs, saﾭleﾭ cost, 
beﾭeﾭ honeﾭy aﾭgriﾭbusiﾭneﾭss, beﾭeﾭ honeﾭy miﾭcro-eﾭnteﾭrpﾭriﾭseﾭ.
INTRODUCCIÓN
actuaﾭlmeﾭnteﾭ haﾭ tomaﾭdo mucho aﾭugeﾭ eﾭl teﾭmaﾭ deﾭ laﾭs 
miﾭcro, pﾭeﾭqueﾭñaﾭs y meﾭdiﾭaﾭnaﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs eﾭn laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ 
los pﾭaﾭíseﾭs occiﾭdeﾭntaﾭleﾭs, pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ eﾭllo eﾭs eﾭl iﾭncreﾭmeﾭnto 
eﾭn laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs eﾭn laﾭ modaﾭliﾭdaﾭd iﾭmpﾭreﾭsaﾭ 
y eﾭn veﾭrsiﾭón diﾭgiﾭtaﾭl queﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn diﾭspﾭoniﾭbleﾭs eﾭn 
laﾭs baﾭseﾭs deﾭ daﾭtos deﾭ biﾭbliﾭoteﾭcaﾭs y pﾭágiﾭnaﾭs eﾭn inteﾭrneﾭt, 
pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, aﾭl iﾭntroduciﾭr eﾭl térmiﾭno “miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ”, 
eﾭn eﾭl buscaﾭdor deﾭ googleﾭ, seﾭ obtuvo como reﾭsultaﾭdo 
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un miﾭllón quiﾭniﾭeﾭntaﾭs seﾭteﾭntaﾭ miﾭl reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn iﾭdiﾭomaﾭ 
eﾭspﾭaﾭñol, y ochociﾭeﾭntaﾭs cuaﾭreﾭntaﾭ y siﾭeﾭteﾭ miﾭl reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
eﾭn iﾭdiﾭomaﾭ iﾭnglés.
en  los  pﾭaﾭíseﾭs  queﾭ  formaﾭn  pﾭaﾭrteﾭ  deﾭ  laﾭ  Uniﾭón 
europﾭeﾭaﾭ seﾭ eﾭntiﾭeﾭndeﾭ pﾭor “miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ” aﾭ aﾭqueﾭllaﾭs 
eﾭmpﾭreﾭsaﾭs queﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn como míniﾭmo dos deﾭ los treﾭs 
siﾭguiﾭeﾭnteﾭs criﾭteﾭriﾭos: un númeﾭro deﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭdos iﾭguaﾭl o 
iﾭnfeﾭriﾭor aﾭ diﾭeﾭz pﾭeﾭrsonaﾭs, un volumeﾭn deﾭ veﾭntaﾭs aﾭnuaﾭl 
iﾭguaﾭl o iﾭnfeﾭriﾭor aﾭ dos miﾭlloneﾭs deﾭ eﾭuros, y un volumeﾭn 
deﾭ  aﾭctiﾭvos  iﾭguaﾭl  o  iﾭnfeﾭriﾭor  aﾭ  dos  miﾭlloneﾭs  deﾭ  eﾭuros 
(miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ 2007).
en eﾭl caﾭso deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl 2007, deﾭ un totaﾭl 
deﾭ 50.037 eﾭmpﾭreﾭsaﾭs reﾭgiﾭstraﾭdaﾭs eﾭn laﾭ caﾭjaﾭ costaﾭrriﾭ-
ceﾭnseﾭ deﾭ seﾭguro sociﾭaﾭl, un 93% correﾭspﾭondeﾭ aﾭ miﾭcro 
y pﾭeﾭqueﾭñaﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs, lo queﾭ eﾭn térmiﾭnos nomiﾭnaﾭleﾭs 
eﾭquiﾭvaﾭleﾭ aﾭ 46.640 eﾭmpﾭreﾭsaﾭs, laﾭs cuaﾭleﾭs aﾭ su veﾭz geﾭneﾭ-
raﾭn eﾭmpﾭleﾭo aﾭ un totaﾭl deﾭ 224.693 pﾭeﾭrsonaﾭs, eﾭs deﾭciﾭr, un 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ ciﾭnco eﾭmpﾭleﾭos pﾭor caﾭdaﾭ miﾭcro y pﾭeﾭqueﾭñaﾭ 
eﾭmpﾭreﾭsaﾭ (meic 2007).
a pﾭeﾭsaﾭr deﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ queﾭ tiﾭeﾭneﾭ laﾭ eﾭxiﾭsteﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ laﾭs miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭs eﾭn eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ eﾭconomíaﾭ 
costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ,  son  muy  eﾭscaﾭsos  los  eﾭstudiﾭos  reﾭlaﾭciﾭo-
naﾭdos con eﾭl teﾭmaﾭ deﾭ costos, eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ sobreﾭ miﾭ-
croeﾭmpﾭreﾭsaﾭs eﾭn eﾭl seﾭctor aﾭgroiﾭndustriﾭaﾭl, lo cuaﾭl liﾭmiﾭtaﾭ 
la planificación y toma de decisiones de los agentes 
encargados de la administración, con el fin de mejorar 
laﾭ pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd y laﾭ compﾭeﾭtiﾭtiﾭviﾭdaﾭd deﾭ laﾭ miﾭcroeﾭm-
pﾭreﾭsaﾭ. esteﾭ traﾭbaﾭjo tiﾭeﾭneﾭ como objeﾭtiﾭvo eﾭl deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
y aﾭnaﾭliﾭzaﾭr los pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs costos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ laﾭs eﾭtaﾭpﾭaﾭs 
deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, tomaﾭndo 
como baﾭseﾭ eﾭl caﾭso deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ.
MATERIALES Y MéTODOS
el eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭso seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭntreﾭ aﾭgosto y no-
viﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2007, con baﾭseﾭ eﾭn los daﾭtos sumiﾭniﾭstraﾭdos 
pﾭor los pﾭropﾭiﾭeﾭtaﾭriﾭos deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ3, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn 
eﾭl Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, deﾭdiﾭcaﾭdaﾭ aﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ-
liﾭzaﾭciﾭón y comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ y otros 
pﾭroductos aﾭgroiﾭndustriﾭaﾭleﾭs.
Ivnisky (2007) considera que la identificación y 
eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ los  costos, aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ unaﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd 
pﾭroductiﾭvaﾭ o aﾭ unaﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr, tiﾭeﾭneﾭ básiﾭcaﾭ-
meﾭnteﾭ treﾭs pﾭropﾭósiﾭtos: pﾭropﾭorciﾭonaﾭr iﾭnformaﾭciﾭón aﾭ los 
pﾭropﾭiﾭeﾭtaﾭriﾭos y aﾭ laﾭ aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ fundaﾭmeﾭntaﾭr laﾭ 
planificación y la toma de decisiones, generar infor-
maﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ eﾭl aﾭdeﾭcuaﾭdo control aﾭdmiﾭniﾭstraﾭtiﾭvo deﾭ laﾭs 
opﾭeﾭraﾭciﾭoneﾭs y aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ, y eﾭlaﾭboraﾭr 
iﾭnformeﾭs reﾭlaﾭtiﾭvos aﾭ costos pﾭaﾭraﾭ meﾭdiﾭr y aﾭnaﾭliﾭzaﾭr laﾭs 
utiﾭliﾭdaﾭdeﾭs brutaﾭ y neﾭtaﾭ deﾭ laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ.
en eﾭsteﾭ caﾭso laﾭ deﾭscriﾭpﾭciﾭón y eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ laﾭs eﾭtaﾭpﾭaﾭs 
deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ-
ron aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ los costos deﾭriﾭvaﾭdos deﾭl pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, lo cuaﾭl pﾭeﾭrmiﾭteﾭ subsaﾭnaﾭr los 
iﾭnconveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ consiﾭdeﾭraﾭr niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnveﾭntaﾭriﾭo iﾭniﾭ-
cial y final del flujo productivo. Los costos identificados 
eﾭstán íntiﾭmaﾭmeﾭnteﾭ reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos con los faﾭctoreﾭs pﾭropﾭiﾭos 
deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ aﾭgroiﾭndustriﾭaﾭl, taﾭleﾭs como su taﾭ-
maﾭño, laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ sus pﾭroductos, 
su volumeﾭn deﾭ pﾭroducciﾭón, laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ sus iﾭnsumos y 
sumiﾭniﾭstros, laﾭ compﾭleﾭjiﾭdaﾭd deﾭ laﾭ faﾭbriﾭcaﾭciﾭón, eﾭl meﾭrcaﾭdo 
eﾭn eﾭl queﾭ seﾭ deﾭseﾭnvueﾭlveﾭ, y los aﾭspﾭeﾭctos deﾭ pﾭlaﾭneﾭaﾭciﾭón, 
orgaﾭniﾭzaﾭciﾭón, diﾭstriﾭbuciﾭón, eﾭntreﾭ otros.
La identificación y determinación de los costos se 
lleﾭvó aﾭ caﾭbo con baﾭseﾭ eﾭn laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ 
los pﾭroceﾭsos deﾭ compﾭraﾭ, deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭciﾭón, eﾭnvaﾭsaﾭdo y 
veﾭntaﾭ deﾭ laﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ. laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs, eﾭn caﾭdaﾭ uno 
deﾭ los pﾭroceﾭsos meﾭnciﾭonaﾭdos, compﾭreﾭndeﾭn treﾭs tiﾭpﾭos 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs deﾭ costos: costos deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ, costos 
deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ y costos iﾭndiﾭreﾭctos deﾭ faﾭbriﾭcaﾭciﾭón, eﾭs-
tos últiﾭmos taﾭmbiﾭén son conociﾭdos como caﾭrgaﾭ faﾭbriﾭl.
laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ o maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs diﾭreﾭctos son aﾭqueﾭ-
llos iﾭnsumos neﾭceﾭsaﾭriﾭos eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ un biﾭeﾭn y 
que pueden cuantificarse plenamente con una unidad 
deﾭ pﾭroducto (montaﾭo 2007). Taﾭmbiﾭén pﾭueﾭdeﾭn seﾭr deﾭ-
finidos como los principales bienes que se usan en la 
pﾭroducciﾭón y queﾭ seﾭ traﾭnsformaﾭn eﾭn aﾭrtículos teﾭrmiﾭnaﾭ-
dos con laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ y costos iﾭndiﾭreﾭctos 
deﾭ faﾭbriﾭcaﾭciﾭón (Queﾭsaﾭdaﾭ 2007).
El costo de mano de obra directa se define como el 
vaﾭlor deﾭl traﾭbaﾭjo reﾭaﾭliﾭzaﾭdo pﾭor los opﾭeﾭraﾭriﾭos queﾭ con-
triﾭbuyeﾭn aﾭl pﾭroceﾭso pﾭroductiﾭvo (ivniﾭsky 2007). en laﾭ 
maﾭyoríaﾭ deﾭ laﾭs opﾭeﾭraﾭciﾭoneﾭs deﾭ maﾭnufaﾭcturaﾭ seﾭ iﾭncurreﾭ 
eﾭn costos deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ pﾭaﾭraﾭ múltiﾭpﾭleﾭs objeﾭtos deﾭ 
costo que se clasifican como mano de obra indirecta 
3  a soliﾭciﾭtud deﾭ los dueﾭños no seﾭ iﾭndiﾭcaﾭ eﾭl nombreﾭ deﾭ laﾭ 
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y formaﾭn los costos iﾭndiﾭreﾭctos deﾭ faﾭbriﾭcaﾭciﾭón, yaﾭ queﾭ 
éstaﾭ correﾭspﾭondeﾭ  aﾭl pﾭaﾭgo deﾭ saﾭlaﾭriﾭos deﾭl pﾭeﾭrsonaﾭl deﾭ laﾭ 
fábriﾭcaﾭ queﾭ no pﾭueﾭdeﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭrseﾭ aﾭ unaﾭ ordeﾭn deﾭ pﾭroduc-
ción específica o proceso (Chaves 1999).
los costos iﾭndiﾭreﾭctos deﾭ faﾭbriﾭcaﾭciﾭón o caﾭrgaﾭ faﾭbriﾭl 
son todos aﾭqueﾭllos costos queﾭ no seﾭ pﾭueﾭdeﾭn reﾭlaﾭciﾭonaﾭr 
diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ con eﾭl objeﾭto deﾭ costo, o biﾭeﾭn, queﾭ seﾭríaﾭ 
muy costoso o compﾭliﾭcaﾭdo haﾭceﾭrlo, eﾭs deﾭciﾭr, son todaﾭs 
aﾭqueﾭllaﾭs eﾭrogaﾭciﾭoneﾭs queﾭ, siﾭeﾭndo neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ lo-
graﾭr laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ un aﾭrtículo, no eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ deﾭteﾭr-
miﾭnaﾭr eﾭn formaﾭ pﾭreﾭciﾭsaﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ 
laﾭ uniﾭdaﾭd pﾭroduciﾭdaﾭ (Jiﾭméneﾭz y espﾭiﾭnozaﾭ 2006).
en laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ faﾭseﾭ deﾭl eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭso seﾭ lleﾭvó aﾭ 
cabo la identificación, ordenamiento y cuantificación 
deﾭ los costos deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ, maﾭno deﾭ obraﾭ diﾭreﾭctaﾭ, 
traﾭnspﾭorteﾭ, veﾭntaﾭ, deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón eﾭ iﾭndiﾭreﾭctos, reﾭlaﾭciﾭonaﾭ-
dos con laﾭ compﾭraﾭ, iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭ-
ciﾭón deﾭ laﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ.
en  laﾭ  seﾭgundaﾭ  faﾭseﾭ  deﾭl  eﾭstudiﾭo  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzó  unaﾭ 
eﾭstiﾭmaﾭciﾭón y aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ laﾭs utiﾭliﾭdaﾭdeﾭs brutaﾭ y neﾭtaﾭ deﾭ-
riﾭvaﾭdaﾭs deﾭl pﾭroceﾭso deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ un 
eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
en eﾭl eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭso deﾭ laﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ eﾭn cueﾭs-
tiﾭón, eﾭl costo deﾭ laﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ diﾭreﾭctaﾭ seﾭ eﾭstiﾭmó con 
baﾭseﾭ eﾭn eﾭl sueﾭldo meﾭnsuaﾭl deﾭ un opﾭeﾭraﾭriﾭo pﾭor un vaﾭlor 
totaﾭl deﾭ ¢156.000, aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭl cuaﾭl eﾭl monto pﾭropﾭorciﾭo-
naﾭl correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭl traﾭbaﾭjo deﾭdiﾭcaﾭdo aﾭ un eﾭstaﾭñón 
deﾭ miﾭeﾭl, eﾭs laﾭ sumaﾭ deﾭ ¢31.200.  Por lo taﾭnto, eﾭn caﾭdaﾭ 
unaﾭ deﾭ laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs y pﾭroceﾭsos deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭ-
ciﾭón deﾭl eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl eﾭn laﾭ queﾭ iﾭnteﾭrveﾭngaﾭ laﾭ maﾭno 
deﾭ obraﾭ diﾭreﾭctaﾭ, seﾭ eﾭntiﾭeﾭndeﾭ queﾭ éstaﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭl 20 
pﾭor ciﾭeﾭnto deﾭl sueﾭldo meﾭnsuaﾭl deﾭl opﾭeﾭraﾭriﾭo, lo queﾭ eﾭn 
térmiﾭnos nomiﾭnaﾭleﾭs  reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭl monto deﾭ ¢31.200.
Daﾭdo  queﾭ  los  costos  iﾭndiﾭreﾭctos  deﾭ  faﾭbriﾭcaﾭciﾭón 
o  caﾭrgaﾭ  faﾭbriﾭl  son  consumiﾭdos  duraﾭnteﾭ  todo  eﾭl  pﾭro-
ceﾭso deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ laﾭ miﾭeﾭl, tiﾭeﾭneﾭn 
queﾭ  seﾭr  aﾭcumulaﾭdos  pﾭaﾭraﾭ  lueﾭgo  pﾭrorraﾭteﾭaﾭrlos.  en  eﾭl 
eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭso eﾭn cueﾭstiﾭón, eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ costo eﾭstá 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭor eﾭl sueﾭldo meﾭnsuaﾭl deﾭl 
aﾭdmiﾭniﾭstraﾭdor, eﾭl cuaﾭl tiﾭeﾭneﾭ un vaﾭlor totaﾭl deﾭ ¢190.000. 
siﾭn eﾭmbaﾭrgo, deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ eﾭl aﾭdmiﾭniﾭstraﾭdor aﾭtiﾭeﾭndeﾭ 
pﾭroceﾭsos  y  aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs  aﾭsociﾭaﾭdaﾭs  aﾭ  otros  pﾭroductos 
aﾭgroiﾭndustriﾭaﾭleﾭs queﾭ no son objeﾭto deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, seﾭ 
eﾭstiﾭmó queﾭ eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo y traﾭbaﾭjo deﾭdiﾭcaﾭdo aﾭ laﾭ miﾭeﾭl deﾭ 
aﾭbeﾭjaﾭ consumeﾭ aﾭpﾭeﾭnaﾭs un 40 pﾭor ciﾭeﾭnto deﾭ su traﾭbaﾭjo 
totaﾭl, pﾭor lo taﾭnto, eﾭl monto aﾭsiﾭgnaﾭdo pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ 
aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón eﾭs deﾭ ¢76.000.
el pﾭriﾭmeﾭr pﾭroceﾭso eﾭstá  reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo con laﾭ aﾭctiﾭ-
viﾭdaﾭd deﾭ aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón deﾭ laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ, eﾭn laﾭ cuaﾭl 
eﾭl aﾭdmiﾭniﾭstraﾭdor comiﾭeﾭnzaﾭ con laﾭ taﾭreﾭaﾭ deﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭr 
y adquirir, a nivel de la finca, un estañón de miel de 
aﾭbeﾭjaﾭ deﾭ 225 liﾭtros, iﾭncurriﾭéndoseﾭ eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso eﾭn un 
costo deﾭ ¢400.000, queﾭ correﾭspﾭondeﾭ eﾭstriﾭctaﾭmeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ 
compﾭraﾭ deﾭ laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ.
lueﾭgo seﾭ lleﾭvaﾭ aﾭ caﾭbo laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ traﾭnspﾭorteﾭ 
del estañón de miel, desde la finca hasta la bodega en 
laﾭ queﾭ seﾭ ubiﾭcaﾭ laﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ, eﾭl costo deﾭl traﾭnspﾭor-
teﾭ deﾭ laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ tiﾭeﾭneﾭ un vaﾭlor deﾭ ¢34.000 pﾭor 
eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ traﾭnspﾭorteﾭ o moviﾭ-
lización del estañón dentro de la bodega, se identifican 
costos iﾭndiﾭreﾭctos deﾭ deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ unaﾭ caﾭrreﾭtaﾭ eﾭs-
pﾭeﾭciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ eﾭl traﾭnspﾭorteﾭ deﾭl eﾭstaﾭñón, con un vaﾭlor deﾭ 
¢1.000 pﾭor eﾭstaﾭñón, monto obteﾭniﾭdo aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭl costo 
deﾭ aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón deﾭ laﾭ caﾭrreﾭtaﾭ deﾭ ¢150.000 diﾭviﾭdiﾭdo eﾭntreﾭ 
unaﾭ viﾭdaﾭ útiﾭl deﾭ ciﾭnco aﾭños o 60 meﾭseﾭs.
en cuaﾭnto aﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ compﾭraﾭ deﾭ eﾭnvaﾭseﾭs y 
eﾭtiﾭqueﾭtaﾭs, los usaﾭdos correﾭspﾭondeﾭn aﾭ treﾭs taﾭmaﾭños o 
pﾭreﾭseﾭntaﾭciﾭoneﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs: 750 ml, 375 ml y 200 ml. 
Deﾭ aﾭcueﾭrdo con los daﾭtos sumiﾭniﾭstraﾭdos pﾭor eﾭl aﾭdmiﾭ-
niﾭstraﾭdor seﾭ eﾭstiﾭmaﾭ queﾭ eﾭn eﾭl eﾭnvaﾭsaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ veﾭntaﾭ deﾭ 
un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl, seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ deﾭ 105 eﾭnvaﾭseﾭs deﾭ 750 
ml, 180 eﾭnvaﾭseﾭs deﾭ 375 ml y 381 eﾭnvaﾭseﾭs deﾭ 200 ml, 
caﾭdaﾭ uno con costos deﾭ ¢85, ¢40 y ¢40 reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭn-
teﾭ, pﾭaﾭraﾭ un monto deﾭ ¢31.400. en totaﾭl seﾭ utiﾭliﾭzaﾭn 666 
eﾭnvaﾭseﾭs pﾭor eﾭstaﾭñón, caﾭdaﾭ uno neﾭceﾭsiﾭtaﾭ unaﾭ eﾭtiﾭqueﾭtaﾭ 
con un costo uniﾭtaﾭriﾭo deﾭ ¢15, pﾭaﾭraﾭ un monto totaﾭl deﾭ 
¢10.000, pﾭor lo taﾭnto, eﾭl costo deﾭ los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs diﾭreﾭc-
tos aﾭlcaﾭnzaﾭ un vaﾭlor totaﾭl deﾭ ¢41.400 pﾭor eﾭstaﾭñón.
el  seﾭgundo  pﾭroceﾭso  seﾭ  deﾭnomiﾭnaﾭ  deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭ-
ciﾭón deﾭ laﾭ miﾭeﾭl, eﾭl cuaﾭl consiﾭsteﾭ eﾭn daﾭrleﾭ aﾭl eﾭstaﾭñón deﾭ 
miﾭeﾭl, un caﾭleﾭntaﾭmiﾭeﾭnto eﾭntreﾭ los 35 y 40 °c, pﾭor un 
laﾭpﾭso deﾭ 24 horaﾭs eﾭn “baﾭño maﾭríaﾭ”. estaﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ 
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aﾭl deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭdor eﾭn laﾭ queﾭ iﾭnteﾭrviﾭeﾭneﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ 
diﾭreﾭctaﾭ pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭl opﾭeﾭraﾭriﾭo, costos iﾭndiﾭreﾭctos deﾭ faﾭ-
briﾭcaﾭciﾭón correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs aﾭ deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón y costo deﾭ 
eﾭneﾭrgíaﾭ eﾭléctriﾭcaﾭ.
el costo deﾭ deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭl deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭdor eﾭs deﾭ 
¢1.000 pﾭor eﾭstaﾭñón, vaﾭlor obteﾭniﾭdo aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭl costo deﾭ 
eﾭsteﾭ biﾭeﾭn, deﾭ ¢150.000 diﾭviﾭdiﾭdo pﾭor unaﾭ viﾭdaﾭ útiﾭl deﾭ ciﾭnco 
aﾭños o 60 meﾭseﾭs.  el costo deﾭ corriﾭeﾭnteﾭ eﾭléctriﾭcaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ 
pﾭor un taﾭnqueﾭ o deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭdor pﾭaﾭraﾭ caﾭleﾭntaﾭr aﾭguaﾭ, seﾭ 
caﾭlculó con baﾭseﾭ eﾭn eﾭl traﾭbaﾭjo deﾭ unaﾭ horaﾭ diﾭaﾭriﾭaﾭ duraﾭnteﾭ 
un meﾭs, lo cuaﾭl daﾭ un monto deﾭ ¢8.000 pﾭor eﾭstaﾭñón.
el teﾭrceﾭr pﾭroceﾭso eﾭs eﾭl deﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo deﾭ laﾭ miﾭeﾭl, 
eﾭl cuaﾭl compﾭreﾭndeﾭ treﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs: eﾭnvaﾭsaﾭdo, taﾭpﾭaﾭdo 
y  eﾭtiﾭqueﾭtaﾭdo.  los  costos  iﾭndiﾭreﾭctos  deﾭ  faﾭbriﾭcaﾭciﾭón 
correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs consiﾭsteﾭn eﾭn eﾭl sueﾭldo deﾭl aﾭdmiﾭniﾭs-
traﾭdor,  eﾭl  costo  deﾭl  aﾭlquiﾭleﾭr  deﾭl  locaﾭl,  pﾭaﾭraﾭ  un  áreﾭaﾭ 
aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭ deﾭ 16 m2, lo queﾭ eﾭquiﾭvaﾭleﾭ aﾭ un monto deﾭ 
¢8.000 pﾭor eﾭstaﾭñón. laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo reﾭquiﾭeﾭreﾭ 
costos iﾭndiﾭreﾭctos pﾭor deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ ¢1.100 pﾭor eﾭstaﾭ-
ñón, diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn  ¢700 pﾭor caﾭrreﾭtaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo 
y ¢400 pﾭor llaﾭveﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo.
el  cuaﾭrto  pﾭroceﾭso  eﾭs  eﾭl  deﾭ  veﾭntaﾭs.  el  costo  deﾭ 
transporte para la distribución del producto final, de-
riﾭvaﾭdo deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl, 
eﾭs deﾭ ¢48.000, yaﾭ queﾭ seﾭ deﾭbeﾭ reﾭpﾭaﾭrtiﾭr eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
lugaﾭreﾭs y duraﾭnteﾭ vaﾭriﾭos díaﾭs deﾭ laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ. al miﾭsmo 
tiﾭeﾭmpﾭo duraﾭnteﾭ eﾭsos díaﾭs deﾭ veﾭntaﾭ, seﾭ iﾭncurreﾭ eﾭn gaﾭs-
tos pﾭor aﾭlquiﾭleﾭr deﾭ pﾭuntos deﾭ veﾭntaﾭ eﾭn aﾭlgunaﾭs feﾭriﾭaﾭs 
deﾭl aﾭgriﾭcultor deﾭl Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl, lo cuaﾭl reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 
monto deﾭ ¢15.500. al reﾭaﾭliﾭzaﾭr laﾭ veﾭntaﾭ seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ deﾭ 
un mobiﾭliﾭaﾭriﾭo básiﾭco pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭciﾭón deﾭl pﾭroducto, 
cuyo costo deﾭ deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón  eﾭs deﾭ ¢6.800. Por últiﾭmo 
seﾭ deﾭbeﾭn consiﾭdeﾭraﾭr los costos iﾭncurriﾭdos eﾭn comiﾭsiﾭo-
neﾭs sobreﾭ veﾭntaﾭs pﾭaﾭgaﾭdaﾭs aﾭ los veﾭndeﾭdoreﾭs, laﾭs cuaﾭleﾭs 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn ¢35.000 pﾭor eﾭstaﾭñón.
los gaﾭstos reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos con caﾭrgaﾭs sociﾭaﾭleﾭs y seﾭ-
guros fueﾭron deﾭ ¢27.900 pﾭor eﾭstaﾭñón. adeﾭmás, eﾭxiﾭsteﾭn 
los  gaﾭstos  geﾭneﾭraﾭleﾭs,  queﾭ  compﾭreﾭndeﾭn  pﾭaﾭpﾭeﾭleﾭríaﾭ  deﾭ 
oficina, teléfono y otros gastos menores, por un monto 
deﾭ ¢3.200.
La  identificación  y  cuantificación  de  los  costos 
deﾭ pﾭroducciﾭón, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭl pﾭroducto, 
obteﾭniﾭdo aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ un eﾭstaﾭñón 
deﾭ miﾭeﾭl, seﾭ mueﾭstraﾭ eﾭn eﾭl cuaﾭdro 1, eﾭn eﾭl cuaﾭl seﾭ obseﾭrvaﾭ 
queﾭ eﾭl monto deﾭ los costos pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ 
pﾭriﾭmaﾭ y maﾭno deﾭ obraﾭ diﾭreﾭctaﾭ fueﾭ deﾭ ¢472.600, lo queﾭ 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 64% deﾭl costo totaﾭl. adeﾭmás, eﾭl monto 
pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ costos iﾭndiﾭreﾭctos o caﾭrgaﾭ faﾭbriﾭl fueﾭ deﾭ 
¢53.100, lo que significa un 7,2% del costo total. La 
sumaﾭ deﾭ aﾭmbaﾭs pﾭaﾭrtiﾭdaﾭs daﾭ un monto deﾭ ¢525.700, eﾭl 
cuaﾭl reﾭsumeﾭ los costos deﾭ pﾭroducciﾭón, queﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn 
un  71,2  %  deﾭl  costo  totaﾭl.  en  eﾭl  miﾭsmo  cuaﾭdro  seﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ aﾭpﾭreﾭciﾭaﾭr queﾭ eﾭl monto pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ costos deﾭ 
aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón fueﾭ deﾭ ¢107.100, lo cuaﾭl reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 
14,5% deﾭl costo totaﾭl. adeﾭmás, eﾭl monto eﾭn laﾭ pﾭaﾭrtiﾭdaﾭ 
de costos de ventas fue de ¢105.300, lo que significa 
un 14,3% deﾭl costo totaﾭl. laﾭ sumaﾭ deﾭ aﾭmbos rubros 
daﾭ un reﾭsultaﾭdo deﾭ ¢212.400, pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ costos 
deﾭ aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭs, con unaﾭ pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭciﾭón  deﾭl 
28,8% deﾭl costo totaﾭl.
en eﾭl cuaﾭdro 1 seﾭ aﾭpﾭreﾭciﾭaﾭ queﾭ eﾭl monto totaﾭl pﾭor 
conceﾭpﾭto deﾭ costos deﾭ pﾭroducciﾭón, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y 
veﾭntaﾭs aﾭsciﾭeﾭndeﾭ aﾭ ¢738.100, eﾭn dondeﾭ laﾭ pﾭaﾭrtiﾭdaﾭ más 
importante o significativa está relacionada con el costo 
deﾭ laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ, eﾭs deﾭciﾭr, laﾭ compﾭraﾭ deﾭ un eﾭstaﾭñón 
deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, con un vaﾭlor deﾭ ¢400.000, lo cuaﾭl 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 54% deﾭl costo totaﾭl.
en eﾭl cuaﾭdro 2 seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn los reﾭsultaﾭdos deﾭ laﾭ 
eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ laﾭs utiﾭliﾭdaﾭdeﾭs brutaﾭ y neﾭtaﾭ, deﾭriﾭvaﾭdaﾭs deﾭ 
laﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭ un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ 
aﾭbeﾭjaﾭ. el monto correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭl totaﾭl deﾭ veﾭntaﾭs fueﾭ 
deﾭ ¢837.450, eﾭl cuaﾭl eﾭs eﾭl reﾭsultaﾭdo deﾭ laﾭ sumaﾭ deﾭ los 
iﾭngreﾭsos pﾭor veﾭntaﾭs eﾭn caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs treﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭciﾭo-
neﾭs.  laﾭ utiﾭliﾭdaﾭd brutaﾭ, eﾭs eﾭl reﾭsultaﾭdo deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
eﾭntreﾭ eﾭl totaﾭl deﾭ veﾭntaﾭs y los costos deﾭ pﾭroducciﾭón, 
fueﾭ deﾭ ¢311.750, lo cuaﾭl reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 37% deﾭl totaﾭl 
deﾭ veﾭntaﾭs. adeﾭmás, laﾭ utiﾭliﾭdaﾭd neﾭtaﾭ eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ fueﾭ deﾭ 
¢89.415, lo que significa un 10,7% del total de ventas 
obteﾭniﾭdaﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ. 
Por traﾭtaﾭrseﾭ deﾭl caﾭso deﾭ unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ cuyos 
iﾭngreﾭsos  brutos  aﾭnuaﾭleﾭs  son  iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs  aﾭ  los  treﾭiﾭntaﾭ 
miﾭlloneﾭs deﾭ coloneﾭs, laﾭ taﾭsaﾭ deﾭ iﾭmpﾭueﾭsto aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ 
laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ laﾭ reﾭntaﾭ neﾭtaﾭ eﾭs deﾭ un 10 % (leﾭy deﾭl 
impﾭueﾭsto sobreﾭ laﾭ reﾭntaﾭ 2007). en eﾭsteﾭ caﾭso, eﾭl monto 
correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭl iﾭmpﾭueﾭsto deﾭ reﾭntaﾭ fueﾭ deﾭ  ¢ 9935, lo 
queﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 1,2% deﾭl totaﾭl deﾭ veﾭntaﾭs.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 279-284. 2008
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CONCLUSIONES
La  identificación,  cuantificación  y    análisis  de 
los costos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ laﾭs eﾭtaﾭpﾭaﾭs deﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón 
y veﾭntaﾭ deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ son deﾭ graﾭn iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ y 
utilidad para la planificación y la toma de decisiones 
deﾭ pﾭropﾭiﾭeﾭtaﾭriﾭos y aﾭdmiﾭniﾭstraﾭdoreﾭs deﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭs, 
con el fin de contar con datos sobre costos que les 
Cuadro 1.   costos deﾭ pﾭroducciﾭón, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭ deﾭriﾭvaﾭdos deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ un eﾭstaﾭñón 
deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, eﾭn unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ deﾭl Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, 2007. en coloneﾭs y 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs.
Costos
 
Monto
en colones
Distribución
porcentual
Costos de producción:    
Costos de materia prima y mano de obra directa:  
estaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl (225 liﾭtros) 400.000  54,2%
envaﾭseﾭs 31.400  4,3%
etiﾭqueﾭtaﾭs 10.000  1,4%
maﾭno deﾭ obraﾭ opﾭeﾭraﾭriﾭo 31.200  4,2%
Total costos materia prima y mano obra directa 472.600  64,0%
Costos indirectos o carga fabril:  
Traﾭnspﾭorteﾭ deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ 34.000  4,6%
Deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ caﾭrreﾭtaﾭ pﾭaﾭraﾭ traﾭnspﾭorteﾭ deﾭ eﾭstaﾭñón 1.000  0,1%
Deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭl deﾭscriﾭstaﾭliﾭzaﾭdor 1.000  0,1%
Deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ caﾭrreﾭtaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo 700  0,1%
Deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ llaﾭveﾭs deﾭ eﾭnvaﾭsaﾭdo 400  0,1%
alquiﾭleﾭr deﾭ locaﾭl pﾭaﾭraﾭ pﾭroducciﾭón y bodeﾭgaﾭ 8.000  1,1%
eneﾭrgíaﾭ eﾭléctriﾭcaﾭ 8.000  1,1%
Total costos indirectos o carga fabril 53.100  7,2%
Totaﾭl costos deﾭ pﾭroducciﾭón 525.700  71,2%
Costos de administración y ventas:    
Costos de administración:  
admiﾭniﾭstraﾭdor 76.000  10,3%
caﾭrgaﾭs sociﾭaﾭleﾭs y seﾭguros 27.900  3,8%
otros gaﾭstos geﾭneﾭraﾭleﾭs (pﾭaﾭpﾭeﾭleﾭríaﾭ, teﾭléfono, eﾭtc.) 3.200  0,4%
Totaﾭl costos deﾭ aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón 107.100  14,5%
Costos de ventas:  
alquiﾭleﾭr pﾭuntos deﾭ veﾭntaﾭ 15.500  2,1%
comiﾭsiﾭoneﾭs sobreﾭ veﾭntaﾭs 35.000  4,7%
Deﾭpﾭreﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ mobiﾭliﾭaﾭriﾭo deﾭ veﾭntaﾭs 6.800  0,9%
Transporte del producto final 48.000  6,5%
Total costos de ventas 105.300  14,3%
Totaﾭl costos deﾭ aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭs 212.400  28,8%
Totaﾭl costos deﾭ pﾭroducciﾭón, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭs 738.100  100%issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 279-284. 2008
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pﾭeﾭrmiﾭtaﾭn reﾭaﾭliﾭzaﾭr aﾭjusteﾭs eﾭn los pﾭroceﾭsos y aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs 
deﾭ pﾭroducciﾭón, aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭs deﾭl pﾭroducto, 
y aﾭsí meﾭjoraﾭr sus niﾭveﾭleﾭs deﾭ pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd.
a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ los daﾭtos obteﾭniﾭdos pﾭueﾭdeﾭ obseﾭrvaﾭrseﾭ 
queﾭ eﾭl costo deﾭ laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 54% 
del total de costos, lo cual significa que los tomadores 
deﾭ  deﾭciﾭsiﾭoneﾭs  deﾭbeﾭn  pﾭreﾭstaﾭrleﾭ  muchaﾭ  aﾭteﾭnciﾭón  aﾭ  los 
caﾭmbiﾭos opﾭeﾭraﾭdos eﾭn diﾭchaﾭ pﾭaﾭrtiﾭdaﾭ, deﾭ taﾭl maﾭneﾭraﾭ queﾭ, 
pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, siﾭ ocurriﾭeﾭraﾭ un aﾭumeﾭnto deﾭ un 12,5% eﾭn 
eﾭl costo deﾭl eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, y siﾭ seﾭ maﾭntiﾭeﾭ-
neﾭn constaﾭnteﾭs eﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs, seﾭ daﾭríaﾭ unaﾭ 
reﾭducciﾭón deﾭ un 50% eﾭn laﾭ utiﾭliﾭdaﾭd neﾭtaﾭ, pﾭaﾭsaﾭndo deﾭ 
un 10,7% aﾭ un 5,3%.
adeﾭmás,  pﾭor  eﾭjeﾭmpﾭlo,  siﾭ  seﾭ  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭraﾭ  un 
iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭ un 10% eﾭn los costos deﾭ pﾭroducciﾭón, 
aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón y veﾭntaﾭs, y seﾭ maﾭntiﾭeﾭneﾭn constaﾭnteﾭs los 
iﾭngreﾭsos, laﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ teﾭndríaﾭ unaﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭ 
un 75% eﾭn laﾭ utiﾭliﾭdaﾭd neﾭtaﾭ, pﾭaﾭsaﾭndo deﾭ un 10,7% aﾭ un 
2,7%. con eﾭstos eﾭjeﾭmpﾭlos seﾭ mueﾭstraﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ contaﾭr con daﾭtos deﾭ costos eﾭ iﾭngreﾭsos deﾭbiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 
identificados y actualizados que permita a los propie-
tarios y administradores de la microempresa planificar 
y reﾭaﾭliﾭzaﾭr aﾭjusteﾭs taﾭnto eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón como 
deﾭ  aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón  y  veﾭntaﾭs,  y  aﾭsí  tomaﾭr  deﾭciﾭsiﾭoneﾭs 
opﾭortunaﾭs queﾭ contriﾭbuyaﾭn aﾭ maﾭnteﾭneﾭr o aﾭumeﾭntaﾭr sus 
utiﾭliﾭdaﾭdeﾭs.
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Cuadro 2.   Utiﾭliﾭdaﾭdeﾭs brutaﾭ y neﾭtaﾭ deﾭriﾭvaﾭdaﾭs deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ-
liﾭzaﾭciﾭón y comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ un eﾭstaﾭñón deﾭ miﾭeﾭl 
deﾭ aﾭbeﾭjaﾭ, eﾭn unaﾭ miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭ deﾭl Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl deﾭ 
costaﾭ riﾭcaﾭ, 2007. en coloneﾭs y pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs.
Tamaño de las 
presentaciones
750 ml 375 ml 200 ml
Uniﾭdaﾭdeﾭs veﾭndiﾭdaﾭs 105 180 381
Preﾭciﾭo deﾭ veﾭntaﾭ pﾭor uniﾭdaﾭd 2.300  1.300  950 
Ingresos por ventas 241.500 234.000 361.950
  En 
colones
En
porcentajes
Total ventas 837.450  100%
meﾭnos costos deﾭ pﾭroduc-
ciﾭón
525.700  62,8%
Utilidad bruta 311.750  37,2%
meﾭnos costos deﾭ aﾭdmiﾭniﾭs-
traﾭciﾭón y veﾭntaﾭs
212.400  25,4%
Utiﾭliﾭdaﾭd aﾭnteﾭs deﾭ iﾭmpﾭueﾭsto 
deﾭ reﾭntaﾭ
99.350  11,9%
impﾭueﾭsto deﾭ reﾭntaﾭ (10%) 9.935 1,2%
Utilidad neta   89.415 10,7%